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ABSTRACT
Lereng merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki sudut kemiringan terhadap bidang horizontal. Berdasarkan survey
pendahuluan yang telah dilakukan pada lereng PT Lhoong Setia Mining, Aceh Besar bahwa adanya bekas longsoran yang terdapat
pada beberapa lereng. Hal ini dikarenakan tidak adanya monitoring yang dilakukan secara berkala. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui potensi longsoran yang terjadi berdasarkan analisis kinematik serta mengetahui nilai bobot dari klasifikasi massa batuan
Rock Mass Rating (RMR) dan Slope Mass Rating (SMR) yang ada pada lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode
Scanline (analisis kinematik) dengan panjang 50 meter serta metode Rock Mass Rating (RMR) dan Slope Mass Rating (SMR).
Pengumpulan data berupa data geometri lereng dan data struktur kekar yang ada pada lereng lokasi penelitian. Hasil analisis
kinematik pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis longsoran yang berpotensi terjadi, diantaranya longsoran baji
(perpotongan joint set 1 dan joint set 3), longsoran baji (perpotongan joint set 2 dan joint set 4), longsoran bidang (joint set 6) dan
longsoran guling (joint set 5). Hasil Rock Mass Rating (RMR) yang diperoleh pada lokasi penelitian sebesar 73,10. Hasil Slope
Mass Rating (SMR) yang diperoleh dari 4 jenis longsoran yang ada pada lokasi penelitian berada pada kisaran nilai 61-80.
Simpulan dari penelitian ini bahwa nilai Rock Mass Rating (RMR) dan Slope Mass Rating (SMR) pada lokasi penelitian dapat
diklasifikasikan ke dalam kelas II (baik) namun lereng tersebut berpotensi terjadi longsor berdasarkan analisis kinematik.
